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Power Automate は Microsoft が提供するサ































図１ Power Automate のアプリ 
 
「ホーム」をクリックし，「Forms」と入力
し，検索する。検索結果の中から「send an email 
to responder when response submitted in 
Microsoft Forms」を選択する。初めての場合，
アプリとの接続が求められるので許可し，「続
行」をクリックする。「When a new response is 
submitted」をクリックし，Forms のファイル
を選択する。「Get response details」も同様に

























































































































































最 後 に ， ス マ ー ト フ ォ ン に 「 Power 
Automate」アプリを入れ，c アカウントの紐付
けを行うとアプリ上にボタンが出現する（図
４）。 
 
 
図４ アプリのボタン 
直帰ボタンは右側 
 
このボタンを押すと，メールアドレスと承
認ボタンを上司に送ることができる。 
上司が承認ボタンを押すとスマートフォン
に通知が来て，ボタン一つで残業および直帰
の連絡が完了する。 
直帰ボタンの作成までは下記の動画で説明
している。 
https://web.microsoftstream.com/video/b9690f
98-2c4b-4a32-901f-f748faa76076 
承認ボタンと通知に関しては下記の動画で
説明している。 
https://web.microsoftstream.com/video/3e0d2f
e9-89d0-4b2b-bf66-53a383ff9a9f 
 
６．さいごに  
今回は筆者が実際の業務で使っているもの
を紹介した。本稿を見た読者が自分の業務に
Power Automate を使っていただければ幸いで
ある。手始めに，今回紹介した 3 つの事例を
試してみることを勧める。著者の希望として
は，各自が作ったフローを公開し情報交換を
行う場があればよいと考えている。 
